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     Dosen Pembimbing I				 Dosen Pembimbing II







	Kepada Allah swt (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah mendengarkan doaku.
	Kedua orang tua dan saudara-saudaraku dirumah atau dirantau.
	Spesial untuk mas Feby yang selalu mendorong dan memperhatikanku (yang menunggu selama  satu tahun untuk aku).











Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ekat dan rahmat-Nya, sehingga karya tulis yang berjudul “Sistem Pengolahan Data Penjualan Barang di UD. SOEDJONO Purworejo” dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ini dapat untuk memenuhi persyaratan Sekolah Tinggi Manajemen Informatikan dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang D3.
Pada kesempatan ini penulis ingin penyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs. Daliyo, S.KOM, selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen  Informatikan dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. Guntara, S.KOM, selaku pembantu ketua bidang akademik
3.	Bapak Budi Sugiharjo, MM, S.KOM, selaku dosen wali.
4.	Bapak Dison Librado, M.KOM dan Bapak Drs.Tri Prabowo, S.KOM, selaku dosen pembimbing I dan II penyusun karya tulis ini.
5.	Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Manajemen  Informatikan dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen  Informatikan dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Kepada Pimpinan UD. SOEDJONO Purworejo, beserta staf dan karyawan.
8.	Semua pihak yang membantu penyelesaikan karya tulis ini.
Maka besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat bermanfaat, dan
akhirnya kritik dan saran yang sifatnya memebantu sangat diharapkan.


	

